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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PUBLIC SPENDING IN 








DJULFXOWXUH FDWHJRU\ZLWK WKH VHOHFWLRQ RI HQYLURQPHQWDO VXEFDWHJRULHV7KH
GDWDVRXUFHVZHUHWKH1DWLRQDO7UHDVXU\6HFUHWDULDWWKH%UD]LOLDQ,QVWLWXWHRI
*HRJUDSK\ DQG 6WDWLVWLFV WKH 3DUDQDHQVH ,QVWLWXWH IRU (FRQRPLF DQG 6RFLDO

























WDomR GH IDWRUHV WrP QDV YLV}HV FOiVVLFDV GH0DOWKXV H 5LFDUGR
DSUHVHQWDGDVQR¿QDO GR VpFXOR;9,,, H LQtFLRGR VpFXOR;,; DV
HYLGrQFLDVGHTXHDVWUDQVIRUPDo}HVHFRQ{PLFDVDGLVWULEXLomRGH
riquezas e as reestruturações coletivas carecem de aglutinação sob a 
yWLFDDPELHQWDO
&RQWHPSRUDQHDPHQWH +DUROG +RWHOOLQJ HVWDEHOHFHX XPD
DQiOLVHYLQFXODGDjGLVVLSDomRGRVUHFXUVRVQmRUHQRYiYHLVHDVFRQ-
VHTXrQFLDVGRSRUYLU DUJXPHQWDQGRTXH FRQKHFLGDD¿QLWXGHH D
GHVSHVDGHH[SORUDomRRUHWRUQRGHXPDWLYRQmRUHQRYiYHOGHYHULD
WHU FRPRSDUkPHWURV R VHX FXVWR GHRSRUWXQLGDGH LVWR p R SUHoR
OtTXLGRGHXPUHFXUVRQmRUHQRYiYHOSUHFLVDULDFUHVFHUDXPDWD[D





va de que o atendimento das demandas atuais não deve comprometer 
DFDSDFLGDGHGHVROXFLRQDUDVGHPDQGDVGRDPDQKmHVWDEHOHFHQGR
XPDQRYDIRUPDGHSHQVDPHQWR
2 GHVD¿R TXH VH DSUHVHQWD DR (VWDGR D VHU JHULGR VRE R
SULVPDGDFRPSUHHQVmRHQWUHFDXVDVHFRQVHTXrQFLDVQXPDYLVmR






EOLFR DPELHQWDO SHU FDSLWD QDV GH]PDLRUHV HFRQRPLDV GR3DUDQi
FRQVLGHUDQGR WUrVSHUtRGRVGHDQiOLVHGHDGHD
2009 e de 2010 a 2013.$KLSyWHVHFHQWUDOHVWiDOLFHUoDGDQRVSUHV-
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supostos de que nos dez municípios os gastos ambientais per capita 
IRUDPPHQRUHVGRTXHRVGRHVWDGRSDUDQDHQVH






omR TXH DSUHVHQWDP R REMHWLYR H D MXVWL¿FDWLYD VHJXLGRV GD GLV-







FDGRV H HPHVWUXWXUDo}HV GHQRYDV RUGHQV HFRQ{PLFDV$ DFXPX-
ODomRGHFDSLWDOSHUPLWLXHVVHDYDQoRHSURMHWRXD¿JXUDGRJUDQ-
GHPHUFDGRUGRHPSUHViULRFRPRULJHPQDVDWLYLGDGHVDJUtFRODV
FRPRGHWHQWRU GH QRYRV FRQKHFLPHQWRV H GH QRYRVPpWRGRV TXH







2 SRGHU S~EOLFR HVWHYH SUHVHQWH QDV WUDQVIRUPDo}HV RUD



































&RQWHPSRUDQHDPHQWH .H\QHV SHUFHEHX D QHFHVVLGDGH GH
Do}HV JRYHUQDPHQWDLV FRP R REMHWLYR GH HVWDELOL]DU D HFRQRPLD





















D FROHWLYLGDGH ³$SDUWLUGRVDQRVHDWpRV DQRV
DVVLVWLPRVDXPFUHVFLPHQWRFRQVLGHUiYHOGDSDUWLFLSDomRGRV
LPSRVWRVHGDVGHVSHVDVS~EOLFDVHSDUWLFXODUPHQWHGDVGHVSHVDV
























novos grupos com representatividade.












IUHH DQG SULYDWH PDUNHWV JHQHUDOO\ ZRUN WR DFKLHYH DQ H൶FLHQW
DOORFDWLRQGH¿QHGDVDQHTXLOLEULXPRXWFRPHZKHUHQRRQHFRXOG
EHPDGH EHWWHU R൵ZLWKRXWPDNLQJ VRPHRQH HOVHZRUVH R൵ WKH
3DUHWLDQFRQGLWLRQ7KHFDVHIRUDQ\SDUWLFXODUJRYHUQPHQWH[SHQ-





SDUWLGD GR JDVWR S~EOLFR HVWi QR¿QDQFLDPHQWR TXHPXLWDV YH]HV
penaliza o processo produtivo.
 $SUHVHUYDomRDPELHQWDOHR(VWDGR
8PORQJRFDPLQKRIRLSHUFRUULGRSDUDTXHDFLrQFLDHFRQ{-
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'HRXWUD IRUPD D DXVrQFLD GH WUDEDOKR KXPDQR LQFRUSRUD-
GREDOL]RX SDUD5LFDUGR H0DU[ DSHUFHSomRGHTXHRV UHFXUVRV








similação de novas tecnologias.








$ DVFHQVmRPHUFDQWLO IRUWDOHFHX D EXVFD SRU WHUUDV H R DX-
PHQWR GD SURGXomR DJUtFROD H GD SHFXiULD HP FRQMXQWR FRP R
FUHVFLPHQWR SRSXODFLRQDO LQWHQVL¿FRX RV SURFHVVRV GH VXSUHVVmR
GHÀRUHVWDV FRP FRQVHTXrQFLDV QmRPHQVXUDGDV DPELHQWDOPHQWH
/(,7(





























ção de uma legislação ambiental pode contrapor antagonismos: 






vinculados à regulação. Ortiz e Ferreira (2004) relacionam três cate-







de em atividades produtivas.
1DMXVWL¿FDWLYDGDVLQWHUYHQo}HVRQHURVDVDRVFLGDGmRV&DO-
deroni (2004) lista três princípios que podem direcionar as socie-
GDGHV SDUD XP XQLYHUVRPDLV KDUP{QLFR GR SRQWR GH YLVWD ¿VFDO
H DPELHQWDO2SULQFtSLRGD UHVSRQVDELOLGDGHTXHFRQWHPSODXPD
YLVmRGRSyVFRQVXPRGRVGDQRVFDXVDGRVSHORVDJHQWHVHGDDGR-




sobre o potencial dano ambiental e sobre possibilidades de educação 














GHVHPEROVRV ¿QDQFHLURV LQWHJUDLV ,167,7872 3$5$1$(16(




SDUWLQGR GRPDLRU YROXPH GH JDVWRV WRWDLV QD SULPHLUD&XULWLED













































para as exportações brasileiras. 
,VRODGDPHQWHR3DUDQiGHVWLQRXFHUFDGH5ELOKmRSDUD
RJDVWRS~EOLFRDPELHQWDO*3$TXHVHVRPRXDRV5PL-






) médio do Pa-






















superiores às do crescimento dos residentes.
Gráco 1 - Gasto público ambiental per capita (GPA
pc
) do Paraná e dos municípios 
de Curitiba, Londrina, Maringá, Araucária, São José dos Pinhais – 2002/2005
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações de: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRA-
FIA E ESTATÍSTICA. Divisão Regional. Rio de Janeiro, [2016]. Disponível em:<www.ibge.gov.br/
home/geociencias/geograa/defaultdivint.Shtm? C=1>. Acesso em 10 fev. 2016; INSTITUTO PA-
RANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Base de Dados. Curitiba, 2016. Dis-
ponível em:<www.ipardes.gov.br/imp/index.php>. Acesso em: 11 fev. 2016; ARAUCÁRIA. Prefei-
tura Municipal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. Disponível em:<www.araucaria.pr.gov.br>. 
Acesso em: 10 fev. 2016; CURITIBA. Prefeitura Municipal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. 
Disponível em: <www.curitba.gov.br> Acesso em: 10 fev 2016; LONDRINA. Prefeitura Munici-
pal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. Disponível em:<www.londrina.pr.gov.br>. Acesso em: 
10 fev. 2016; MARINGÁ. Prefeitura Municipal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. Disponível 
em:<www.maringa.pr.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2016; SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. Prefeitura Mu-
nicipal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. Disponível em:<www.sjp.pr.gov.br>. Acesso em: 10 
fev. 2016. 
O valor agregado do GPA dos municípios do segundo grupo 
DWLQJLX5 PLOK}HV TXH VH VRPDUDP DRV5  ELOKmR GR
3DUDQiHDRV5PLOK}HVGRVPXQLFtSLRVGRSULPHLURJUXSR
&DVFDYHO DSUHVHQWRXRPDLRU GHVHPEROVR¿QDQFHLUR GH5
PLOK}HV VHJXLGRSRU)R]GR ,JXDoX FRP5PLOK}HV3RQWD





GHVWLQDGRV SHOR HVWDGR DSHQDV R PXQLFtSLR GH &DVFDYHO UHWUDWRX
YDORUHV DFLPDGHVVH WHWR FHUFDGH5 FRPPi[LPRGH5



















Gráco 2 - Gasto público ambiental per capita (GPA
pc
) do Paraná e dos municípios 
de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá e Guarapuava - 2002/2005
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações de: IBGE ([2016]), IPARDES (2016); CASCA-
VEL. Prefeitura Municipal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. Disponível em: <www.cascavel.
pr.gov.br> Acesso em: 10 fev 2016; FOZ DO IGUAÇU. Prefeitura Municipal. Balanço Geral, 2002 
a 2013. [2016]. Disponível em: <www.pm.pr.gov.br> Acesso em: 10 fev 2016; GUARAPUAVA. 
Prefeitura Municipal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. Disponível em: <www.guarapuava.
pr.gov.br> Acesso em: 10 fev 2016; PARANAGUÁ. Prefeitura Municipal. Balanço Geral, 2002 
a 2013. [2016]. Disponível em: <www.paranagua.pr.gov.br> Acesso em: 10 fev 2016; PONTA 
GROSSA. Prefeitura Municipal. Balanço Geral, 2002 a 2013. [2016]. Disponível em: <www.pon-
tagrossa.pr.gov.br> Acesso em: 10 fev 2016. 
1RSHUtRGRVXEVHTXHQWHGHDRDPELHQWHGHQH-
JyFLRVGD HFRQRPLDEUDVLOHLUD VH DOWHURXSRVLWLYDPHQWH2DYDQoR
GDVH[SRUWDo}HVFRPDXPHQWRQDDUUHFDGDomRGRLPSRVWRVREUHSUR-
GXWRV LQGXVWULDOL]DGRV ,3, HGRFRQVXPR LQWHUQR FRPH[SDQVmR
nos recolhimentos dos impostos sobre a circulação de mercadorias 
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H VHUYLoRV ,&06 VREUH D SURSULHGDGH GH YHtFXORV DXWRPRWRUHV




























(P RXWUD FLUFXQVWkQFLD WRGRV RV PXQLFtSLRV GR SULPHLUR
grupo demonstraram taxas médias de crescimento populacional aci-





dos Pinhais apontaram destinações superiores aos da evolução do 
Q~PHURGHUHVLGHQWHVQRVPXQLFtSLRV
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Gráco 3 - Gasto público ambiental per capita (GPA
pc
) do Paraná e dos municípios 
de Curitiba, Londrina, Maringá, Araucária, São José dos Pinhais - 2006/2009
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações de: IBGE ([2016]); IPARDES (2016); Curiti-
ba ([2016]); Londrina ([2016]); Maringá ([2016]); Araucária ([2016]); São José dos Pinhais ([2016]).





D SDUD5PLOK}HV XPD UHGXomRGH2PHVPR
IDWRRFRUUHXHP3DUDQDJXiFXMRVPRQWDQWHVGR*3$SDVVDUDPGH
5PLOK}HVSDUD5PLOK}HV1RVGHPDLV&DVFDYHODP-
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Gráco 4 - Gasto público ambiental per capita (GPA
pc
) do Paraná e dos municípios 
de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá e Guarapuava - 2006/2009
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações de: IBGE ([2016]); IPARDES (2016); Foz 








DGPLQLVWUDo}HV FRP IRUWHV H[SDQV}HV GDV GHVSHVDV FRUUHQWHV 2V 
SULQFtSLRVGHSODQHMDPHQWRFDOFDGRVWDPEpPQDLQFHUWH]DFHGHUDP
lugar ao oportunismo eleitoral com aumentos nas contratações de 
SHVVRDOHQDVRIHUWDVGHEHQVH VHUYLoRVS~EOLFRVGLVVRFLDGRVGDV















 FRPPi[LPRGH5HP H&XULWLED UHVHUYRX









(PRXWUR DVSHFWR R3DUDQi DSUHVHQWRXXPD WD[DPpGLDGH
FUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDOGH VHQGRTXHTXDWURPXQLFtSLRV




Gráco 5 - Gasto público ambiental per capita (GPA
pc
) do Paraná e dos municípios 
de Curitiba, Londrina, Maringá, Araucária, São José dos Pinhais - 2010/2013
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações de: IBGE ([2016]); IPARDES (2016); Foz 





SULPHLUR JUXSR2GHVWDTXHPDLV XPDYH] UHFDLX VREUH&DVFDYHO
FXMDDSOLFDomRRUoDPHQWiULDDWLQJLX5PLOK}HVRX
GRFRQVROLGDGRSDUDRJUXSRVHJXLGRGH3RQWD*URVVDFRP5
PLOK}HV GH)R]GR ,JXDoX FRP5PLOK}HV GH*XDUDSXDYD
FRP5PLOK}HVHGH3DUDQDJXiFRP5PLOK}HV
Nas totalizações do GPA
PC



















Gráco 6 - Gasto público ambiental per capita (GPA
pc
) do Paraná e dos municípios 
de Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Paranaguá e Guarapuava – 2010/2013
Fonte: Elaborado pelos autores, conforme informações de: IBGE ([2016]); IPARDES (2016); Foz 
do Iguaçu ([2016]); Ponta Grossa ([2016]); Cascavel ([2016]); Paranaguá ([2016]); Guarapuava 
([2016]). 































$ FDSLWDO DSUHVHQWRX FUHVFLPHQWR SRSXODFLRQDOPXLWR SUy-
[LPRGRHVWDGRHQRVFDVRVGH3DUDQDJXiH)R]GR,JXDoXWD[DV
GHHVHPDOWHUDo}HVVLJQL¿FDWLYDVDRORQJRGRVGR]H
anos.   
5 CONCLUSÃO 
A utilização intensiva de recursos naturais serviu de base para 
o crescimento das cidades e das populações ao longo dos tempos. 




Alguns autores expuseram preocupações com relação à uti-
OL]DomR GRV UHFXUVRV QDWXUDLV1DV YLV}HV FOiVVLFDV GH 6PLWK 6D\
H0LOORYDORUHVWDULDDVVRFLDGRDRSRGHUGHFRPSUDGRVEHQVHD
QDWXUH]DFRPDOJXPDXWLOLGDGHSRGHULD WHUYDORU1DVSHUFHSo}HV











o prisma de que as demandas presentes não podem comprometer 
DVRIHUWDVIXWXUDVDWXDOL]RXHIRUWDOHFHXDQRomRGHHVFDVVH]TXHV-
WLRQDQGRDPD[LPL]DomRGROXFURDTXDOTXHUFXVWR$VGL¿FXOGDGHV












Na hierarquização do GPA dos municípios do primeiro gru-
SR HP WHUPRV DEVROXWRV RPDLRU GLVSrQGLRRFRUUHX HP&XULWLED
FRPXPFRQVROLGDGRGH5ELOKmRVHJXLGRGH6mR-RVpGRV3L-
QKDLVFRP5PLOK}HVGH/RQGULQDFRP5PLOK}HV



















maior média do GPA
PC 





Na evolução dos contingentes populacionais dos dez muni-
FtSLRVVHWHUHWUDWDUDPWD[DVGHFUHVFLPHQWRDQXDLVVXSHULRUHVjVGR
3DUDQi&DWHJRUL]DQGR DPDLRU YDULDomRPpGLD DQXDO RFRUUHX HP
0DULQJiFRPHQDVHTXrQFLDHP$UDXFiULDFRP6mR
-RVpGRV3LQKDLVFRPHP&DVFDYHO FRPHP3RQWD
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As escolhas contidas nos orçamentos representam de certa 
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